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ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian mengenai struktur Patahan Sumatra berdasarkan interpretasi model nilai resistivitas bawah permukaan
menggunakan metode magnetotellurik sepanjang kawasan Pidie hingga Meulaboh. Data magnetotellurik yang diperoleh pada 13
titik pengukuran terdiri atas 51 frekuensi (0.032 Hz sampai 320 Hz). Panjang lintasan penelitian 164 kilometer memotong Patahan
Sumatra sesuai dengan jalur yang mudah dijangkau, sehingga spasi antar titik pengukuran bervariasi. Data nilai resistivitas semu,
phase dan frekuensi yang telah dikonversikan kedalam domain frekuensi, kemudian dilakukan inversi secara 2D menggunakan
open-source code MT2DInvMatlab. Model 2D hasil inversi menunjukkan variasi nilai resistivitas yang mengindikasikan struktur
Patahan Sumatra hingga kedalam 15 Km di bawah permukaan pada mode TE+TM. Pada jarak 20 Km (P2 â€“ P3) diduga struktur
Segmen Seulimum ditandai resistivitas rendah sekitar
